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ОБРАЗАЦ ЗА ПИСАЊЕ ИЗВЕШТАЈА О ОЦЕНИ ДОКТОРСКЕ ДИСЕРТАЦИЈЕ КАНДИДАТА 
МИЛОВАНА ЈОВАНОВИЋА ПОД НАЗИВОМ „ОСИГУРАЊЕ УСЕВА И ПЛОДОВА СА ПОСЕБНИМ 
ОСВРТОМ НА ОСИГУРАЊЕ УСЕВА И ПЛОДОВА У СРБИЈИ ОД РИЗИКА ГУБИТКА ПРИХОДА“ 
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III НАСЛОВ ДОКТОРСКЕ ДИСЕРТАЦИЈЕ: 
 Осигурање усева и плодова са посебним освртом на осигурање усева и плодова у Србији од ризика губитка 
прихода 
 
IV ПРЕГЛЕД ДОКТОРСКЕ ДИСЕРТАЦИЈЕ: 
Навести кратак садржај са назнаком броја страна поглавља, слика, шема, графикона и сл. 
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V ВРЕДНОВАЊЕ ПОЈЕДИНИХ ДЕЛОВА ДОКТОРСКЕ ДИСЕРТАЦИЈЕ: 
 
    У раду се обрађује тема која обухвата осигурање усева и плодова са посебним освртом на ово 
осигуранје у Србији од ризика губитка прихода. Структура рада је заснована на подели материје 
у оквиру 11 поглавља. Садржај рада чине и резултати истраживања који су презентовани у раду 
уз адекватне коментаре. Важан део оредставља историјски и упоредни приказ осигурања усева и 
плодова у развијеним земљама.  Значајан део рада чини посебан осврт на осигурање усева и 
плодова у Србији од ризика губитка прихода.  
    У уводу је  дат приказ значаја теме са теријског, али и са практичног аспекта. Из значаја теме 
произилази циљ обраде третираног правног института као и предмет истраживања и очекивани 
резултати (хипотезе) до којих се дошло у овом научноистраживаком раду. Све ово, као и 
мултидисциплинарност теме, захтева примену бројних метода истраживања, што је у уводу и 
наведено које су се методе користиле приликом обраде предложене теме. 
У првој целини рада, коју чине поглавља три, четири, и пет,  изложен је историјски развој и 
значај пољопривреде и њеног осигурања. У том делу  изнете су основне историјске поставке о 
развоју и значају пољопривреде у развоју друштва од најранијег периода  па до данас. Из 
друштвеног заначаја саме пољопривреде произилази и значај превазилажења ризика са којима се 
сусреће пољопривредна производња. Чињеница да најзначајнији  метод управљааа ризицима у 
пољопривреди представља осигурање условило је проучавање овог институита кроз његов 
историјски развој. 
    У другој целини рада, коју чине поглавља шест и седам,  обрађено је питање осигуранја усева 
и плодова у европским државама и Сјединјеним Америчким Државама данас. Осигуранје усева 
и плодова у европским државама обухвата анализу института осигурања усева и плодова у 
земљама чланицама ЕУ, европским земљама које нису чланице са посебним освртом на земље 
бивше Југославије. Различити правни системи уређења питанја осигурања усева и плодова у 
наведеним земљама и њихова упоредна анализа дала је значајне показатеље правца даљег 
развоја овог института. Разматрање позитивно правних прописа за регулисање  осигурања усева 
и плодова данас у Србији указује на неке недостатке у позитивној регулативи и истовремено 
упућује на потребу одговарајуће интервенције у промени начина спровођења овог осигурања. 
   Трећу целину рада чине поглавља осам, девет, и 10 која се баве теоријским поставкама и 
резултатима истраживања новог начина осигурања усева и плодова од ризика губитка прихода. 
Посебно је значајно представљанје могућег модела осигуранја усева и плодова од ризика 
губитка прихода у Србији као и развојни изгледи овог осигурања у Србији. 
 
 
VI ЗАКЉУЧЦИ ОДНОСНО РЕЗУЛТАТИ ИСТРАЖИВАЊА  
 
Кандидат, у оквиру закључних разматрања наводи резултате спроведеног истраживања која су 
довеле до потврде постављених хипотеза. Основна хипотеза да ће осигуранје усева и плодова од 
ризика губитка прихода допринети потпунијој осигуравајућој заштити пољопривредних 
произвођача у Србији је показала шта све треба да се деси и које мере треба да се предузму како 
би ово осигурање било примењиво.  
Кандидат овим радом настоји да допринесе теоријском, практичном, али и законском 
разрешавању, код нас веома важном питања за развој пољопривреде, осигурању усева од ризика 
губитка прихода. 
 
VII ОЦЕНА НАЧИНА ПРИКАЗА И ТУМАЧЕЊА РЕЗУЛТАТА ИСТРАЖИВАЊА 
 
Истраживање је спроведено на плански и систематичан начин  уз обилато коришћење доступних 
научних и стручних извора и литературе. Систематика рада пружила је потпунији увид у 
целокупно дело. Методолошки оквир, који је коришћен,  је прилагођен систематског 
проучаванја предмета овог рада. Рад има научну физиономију и вредност оличену у резултатима 
спроведеног истраживања и  великом броју коришћених референтних извора. 
 
VIII КОНАЧНА ОЦЕНА ДОКТОРСКЕ ДИСЕРТАЦИЈЕ/ДОКТОРСКОГ УМЕТНИЧКОГ ПРОЈЕКТА: 
1. Дисертација је урађена у складу са образложењем наведеним у пријави теме уз одређена мања одступања 
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која су условљена прилагођавањем дисертације резултатима до којих је кандидат дошао током 
истраживанја. 
2. Дисертација садржи све битне елементе неопходне за ову врсту рада. 
3. Дисертација представља оригиналан допринос науци јер обухвата истраживање које представлја новину у 
теоријском, нормативном и практичном  домену у Србији 
4. На основу целокупног садржаја дисертације нису уочени недостаци који би утицали на одлуку комисије о 
нјеном прихватању и позитивном вредновању. 
IX ПРЕДЛОГ: 
         На основу укупне оцене докторске дисертације/докторског уметничког пројекта, комисија предлаже:  
Имајући у виду све елементе ове дисертације комисија предлаже да се докторска дисертација кандидата 
Милована Јовановића, под насловом „Осигуранје усева и плодова са посебним освртом на осигуранје усева 
и плодова у Србији од ризика губитка прихода“ прихвати а кандидату одобри одбрана. 
 
ПОТПИСИ ЧЛАНОВА КОМИСИЈЕ 
 Проф. др Владимир Чоловић  
 Проф. др Милан Почуча  
 Доц. др Предраг Марковић  
НАПОМЕНА: Члан комисије који не жели да потпише извештај јер се не слаже са мишљењем већине чланова 
комисије, дужан је да унесе у извештај образложење односно разлоге због којих не жели да потпише извештај.  
 
 
